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SANAT HABERLERİ
HİLMİ ZIYA ÜLKENİ  
KAYBETTİK ^ iDeğerli ilim adamı, filozof 
ve sosyolog Ord_ Prof. Hilmi Zi­
ya Ülken’i, geçirdiği bir mide ka­
naması sonucu, 7 Haziran 1974 
günü kaybettik.
3 Ekim 1901 de İstanbul'da 
doğan Hilmi Ziya Ülken orta öğre­
nimini İstanbul Sultanisi'ııde ta­
mamladıktan sonra 1921 yılında 
Mülkiye Mektebi'ni bitirmiştir. 
Daha sonra İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Beşeri Coğraf­
ya Kürsüsü asistanlığı sırasında 
Felsefe Tarihi ve Sosyoloji ders­
lerinden sertifika alan Hilmi 
Ziya Ülken Bursa ve Ankara lise­
lerinde öğretmenlik, Maarif Ve­
kaleti İstatistik Şubesi müdür vekil­
liği ve Talim ve Terbiye Dairesi 
Tercüme Bürosu üyeliği görevleri 
ve askerliğinden sonra İstanbul 
liselerinde sosyoloji ve felsefe öğ- 
tetmenliği yapmış, bilâhare Ede­
biyat Fakültesine dönerek 1933 
yılında doçent, 1940 yılında 
profesör ve 1957 yılında da Fel­
sefe Ordinaryüs Profesörü olmuş­
tu.
Zaman zaman dergimizde de 
yazan, çevirileri, gazete ve dergi­
lerde pek çok felsefi ve ilmi ma­
kale ve incelemeleri bulunan Hil­
mi Ziya Ülken, edebiyat dünya­
mızda deneme ve romanları yanı- 
sıra, 1938 _ 1948 yılları arasında 
çıkardığı «İnsan» dergisi ve yılda 
bir defa kitap halinde yayımladığı 
«Sosyoloji» dergisindeki araştırma­
larıyla da tanınmıştır.
Başlıca eserleri arasında U- 
mumi Ruhiyat, Aşk Ahlâkı, İnsa­
ni Vatanperverlik, İçtimai Dokt­
rinler Tarihi, Mantık Tarihi, 
Ziya Gökalp, İslam Düşüncesi, 
Millet ve Tarih Şuuru, Tarihi 
Maddeciliğe Reddiye, Türkiye’de 
Çağdaş Düşünceler Tarihi, İslam 
Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri 
sayılabilir.
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rahmet, yakınlarına başsağlığı di­
leriz
Taha Toros Arşivi
